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INFORUACI.JSD SISTDI KlinGOVODSTYA INVENTIVNOG RADA
Informacijski sistem organizac~Je udruzenog rada sadrzi niz sku
pina elemenata koji cine odreaene podsisteme~ a u odreaenim uv-
jetima imaju i obiljezje sistema. Jedan takav podsistem je knji-
govodstvo inventivnog rada.
U ovom radu naznacena je uloga i znacaj inventivne djelatnosti
za cijuorganizaciju treba organizirati informacijski sistem.Sre
disnje mjesto u radu obuhvaca organizacija informacijskog siste
ma knjigovodstva inventivnog rada~ a u ovom program informacija.
One su nuzne pretpostavke komunikacijskih tokova u ostvarenju
djelatnosti inventivnog rada.
o izgraaenosti informacijskog sistema umnogome ovisi ~ ostvare-
nje djelatnosti inventivnog rada.
1. UVODNE NAPOMENE
Kako je inventivna djelatnost u nasnn organtaacijama i zajednicama
tek u pocetno] fazi organizacijske izgradnje, osim rijetkih primje-
ra , u kojima je ona na znanstvenim osnovama organizacijski posta
vljena, javlja se potreba za izgradnjom odgovarajuceg informacij-=-
skog sistema, odnosno podsistema. Nairne, u okviru racunovodst-
venog informacijskog sistema ukazuje se potreba za postavljanjem
odgovarajuce organizacije. Sredisnje mjesto u projektiranju in for-
macijskog sistema 0 inventivnoj djelatnosti ima knjigovodstvo.
Inventivna djelatnost ima posebna obiljezja u funkciji tekuceg iz-
vr savanja zadataka i ciljeva poslovanja. No, njen u posebnu funk
ciju nalazimo i u ostvarivanju razvoja poslovanja onih programa "
aktivnosti koje oanacavamo napretkom. Tu ulogu i odgovarajuca
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obtljezja u funkciji organizacijske izgradnje potrebno je poblise
naznaettt.
Za uspjesnije razvijanje inventivne djelatnosti u anacajnijo] mjeri
doprinosi i odgovarajuca organizacija knjigovodstva inventivnog
rada. To je analitieko knjigovodstvo koje ima niz obiljezja speci-
ficnog oblika organizacije. Kako inventivna djelatnost nije u nasoj
praksi dovoljno sastvjela s potrebama i brzinom tehnoloskog raz-
voja u svijetu, potrebno je najprije odrediti teoretske okvire in-
ventivnog rada. Stoga cemo u radu iznijeti neke spoznaje 0 ulo-
zi i znacenju inventivne djelatnosti, a potom ilustrirati model in-
formacijskog sistema knjigovodstva inventivnog rada.
Prikazom organizacije informacijskog sistema obuhvatit ce se za-
daca knjigovodstva inventivnog rada, polosaj u strukturi orga-
nizacije, prikazat ce se dokumentacija i datoteka, postupak rada
i uelnci sistema u obliku programa informacija. Time je ucinjen
pokusaj izgradnje opceg modela informacijskog sistema knjigovod-
stva inventivnog rada, s napomenom da kod konkretne izgradnje
treba uvaaavati elemente spectficnostt koje ima organizacija udru-
zenog rada.
2. ULOGA I ZNACAJ INVENTIVNE DJELATNOSTI
Iskortstenje znanja u ostvarenju inventivne djelatnosti potencijal-
ne su mogucnosti ostvarenja napretka u uspjesnosti poslovanja,
koji nikad nije dovoljno afirmiran i drustveno organiziran. Taj
proces, tj. aktiviranje masovne inventivne djelatnosti u organi-
zacijama udruzenog rada, mogli bismo Istaci , predstavlja uvjet
napretka privrednih i drustventh djelatnosti.
Inventivna djelatnost je organizirani sistem ostvarenja i prihva-
can]a, te primjena novih ideja, postupaka, unapredenja ongani-
zacije svih odnosa privrednih i drustvenih djelatnosti koje se iz
rasavaju u ostvarenjuciljeva napretka. Rezultanta inventivne -
.djelatnosti obuhvaca: pronalaske, tehnicka unapredenja, uvode-
nje novih proizvodnih, odnosno poslovnih programa, korisne ide-
je i prijedloge te ostale aktivnosti ekonomicnijeg i uspjesnijeg os-
tvarenja ueinaka ,
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Kako bismo sto naglasenije istakli ulogu stvaralacke djelatnosti,
sto je osnovno obiljezje inventivnog rada, s nekoliko naznaka ob
jasnit cerno pojmove koje u praksi najcesce susrecemo: 1
- otk:r.iCe jepronalazak novih, nepoznatih objektivno postojecih
prirodnih nacela , zakona, svojstava i pojava materijalnog svi-
jeta,
- izum predstavlja potpuno novo rjesenje tehnickog problema ko-
je mose primijeniti u industriji ili kojoj drugoj privrednoj dje-
latnosti,
- patent je sasticen izum, tj. pravo koje se stjece ma izum koji
je prijavljen i kojem je odobrena patentna isprava od Saveznog
zavoda za patente,
- febniClm UDapreclenje je poboljsanje poznatih tehnickih rjesen]a
ili tehnoloskih postupaka radi povecanja proizvodnosti rada,
kvalitete proizvoda , .ustede materijala i energije, boljeg kori-
stenia strojeva i druge opreme i tehrricke zasttte rada,
- racionaIizacija je postavljanje optimalnih odnosa u procesu rada
izmedu covjeka , stroja, alata , izratka i drugih komponenata
rada, te uvodenje tehrrickih i drugih organizacijskih metoda ra-
da , rezultat cega je najmanji utrosak radnog vremena, materija-
la, energije, prostora i dr.,
- koristan p:r.ijedlog je svako rjesen]e koje ne spada u tehnieka
unapredenja i racionalizacije. To su najcesce rjesenja koja su
poznata u literaturi ili praksi drugih organizacija u zemlji i
svijetu,. a cija primjena mose pridonijeti rastu dohotka, produk
tivnosti i ostalih kvalitativnih elemenata privredivanja, -
- lmrisoa ideja je svako racionalno i primjenjivo rjesenje , ali na
cijoj razradi za konkretnu primjenu treba tek raditi,
- nau-hIm (know-how = znati kako) obuhvaca kompleksno tehni-
cko-tehnoloska znanja i iskustva koja su potrebna za razradu,
1 - Skupina autora: Masovan inventivni rad i zadaci sindikata, SSH Sindikalna
skola, Radnicke novine. Zagreb, 1982, str. 52.
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projektiranje, proizvodnju i prrmjenu izurna ill patenata (pro-
jektna dokumentacija , uputstva za rad, receptura, proizvodne
tajne i dr.),
- ticenca je ugovorno pravo koristenja tudeg patenta, izurna,rno-
dela, uzorka, ziga ili nau-hau ,
- autorsko djeIo nastaje kao rezultat intelektualnog rada, pose-
bno u oblasti znanosti i kulture, knjfsevnosti , urnjetnosti i
drugih vrsta stvaralastva,
- ZDakoYi raZlikovanja su rnodeli i uzorci, robni i usluzni zigovi
te oznake porijekla proizvoda. Model je originalno tijelo koje
predstavlja industrijski ill zanatski proizvod po kojern se moze
usvojiti proizvodnja. U:rorak je slika ill crtez po kojern se obli-
kuje industrijski ill zanatski proizvod. BobDi, ocJnosno usIuioi
fig je znak koji sluz! u privrednorn prornetu radi razlikovanja
robe i usluga iste ill alicne vrste (slike, crtesi , vinjete, eti-
kete, izrazi, natpisi, sifre i sl.). ~aka ~ p~
slus! za aastitu geografskog obtljesja za nacin proizvodnje ill
porijeklo rnaterije.
Objasnjenje pojrnova upucuje nas na konstataciju da je inventiv-
na djelatnost znacajna ne sarno za razvoj koji prograrnirarno nego
i za svakodnevno tekuce poslovanje.
Razvojern rnasovne inventivne djelatnosti na or-ganiztrani nacin
oslobadaju se stvaralaeke sposobnosti svih radnika. Nairne,inven
tivna djelatnost nije ogranieena nekirn hijerarhijskirn pa eak i in-
stitucionalnirn okvirirna postojece kadrovske strukture. Inventiv-
na djelatnost mose biti imanentna svirn radnicirna. Kod niih treba
stvortti uvjete za stvaralastvo i rad koji znaci progres. "Masov-
na inventivna djelatnost, ne sarno zbog broja sudionika, vec i
2 - "Nema potrebe da se 1judi dije1e na proizvodne i neproizvodne radnike;
postoji (vise ili manje) drustveno-koristan i nekoristan rad, rad sto ga
drustvo (vise i1imanje) placa, koji se (vise i1i manje) moze uvijek i ra-
cionalnije obaviti, sarno treba 0 tome stalno razmisljati upravo s namjerom
da se racionalizira".
Janosevic M., 0 inovacijama i racionalizacijama u nas, Organizacija i ra-
zvoj poslovanja br. 10, lavod za ekonomske ekspertize, Beograd, 1984, str.
37.
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njihova svakodnevnog neposrednog kontakta s radnim procesom,
znacajno pridonosi podizanju produktivnosti i kvaliteti rada i
proizvoda".3
Uloga inventivnog rada ogleda se i u masovnosti procesa inven-
cije i procesa inovacija. 4
Za ostvarenje uspjesnosti sistema inventivne djelatnosti potrebno
je ostvariti znacajke bitnih elernenata, Prema Reevesu 5 bazicnl
elementi jesu:
A - plan inovacije,
B - kreacija novog znanja,
C aplikacija novog znanja, sto anaci da je ucinak ili rezultat
umnozak A x B x C.
Dakle , posebnu ulogu inventivna djelatnost ima na usmjeravanje
stvaralackih potencijala na rjesavanje programiranih podrucja pro
blema. To snact da je ucinjen pokusa] uoeavanja bitnih od manie"
bitnih podrucja, kako po sadrzaju tako i po vremenu i opsegu.
Sve se to odrasava na rjesavanje tzv. "ogr-anicenja", na otklanja-
nje "uskih grla" i s1.
Inventivna djelatnost ima i znaeajnu ulogu u unapredenju samoup-
ravnih odnosa u podrucju raspodjele prema rezultatima rada,
Znacajke inventivne djelatnosti mogli bismo nadalje oznaetti kao
potrebu organiziranog povezivanja stvaralackih sposobnosti od pro
cesa radanja ideje pa do ostvarenja ucinka, To znact da suradnjom
vise subjekata polucujerno brze i uspjesnije rjesen]e problema.
Prema tome, s nekoliko bitnih naznaka uloge i znacaja inventivne
djelatnosti ukazujemo na potrebu planiran]a, organiziranja te in-
3 - Perusko dr.U., Tehnoloske inovacije i nas privredni sistem, Informator br.
3193, Informator. Zagreb, 1984, str. 1.
4 - INVENCIJA je novo saznanja ili trazenje znanja, zamisao, ideja, sto se mo-
ze, a mozda i nece ostvariti. INOVACIJA ima za cilj uspjesne primjene zna-
nja, ona je usmj~rena aplikaciji.
5 - Reeves Duer, Management of Industrial Research. New York, 1967, str. 8.
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formiranja kao pracenja ucinaka inventivne djelatnosti, ciji odraz
nalazimo u izgradnji odgovarajuceg informacijskog sistema.
3. ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA INVENTIVNOG RADA
3 1 7. d - Jm';;~CPhr - ..:-- ..G.n.l~. • dB IICI :P6•••••.~ •.•.a mYell •.•.1J.aa:: ~.r---..-OI.&
Inventivna djelatnost u ostvarenju ciljeva i zadataka, koji su s
nekoliko naznaka u ovom radu istaknuti, uvjetuje i izgradnju od
govarajuceg informacijskog sistema. Znacajnu ulogu u tome tma"
knjigovodstveni informacijski sistem iarazen u or-ganlaaciji knji-
govodstva inventivnog rada,
Zadaca je knjigovodstva inventivnog rada, a koje predstavlja
jedno od analifickih knjigovodstava procesa privredivanja, da
stalno prati po kolicini i vrijednosti ostvarene ueinke u inven-
tivnoj djelatnosti. Drugim rijecima, mogli bismo ovo knjigovodst-
vo oznaciti sltenim s knjigovodstvom troskova, knjigovodstvom
proizvodnje, pogonskim knjigovodstvom. Medutim, sa stajalista
speciflcnostt ovog knjigovodstva, u kojem se prate ucinci kao re-
zultat invencije, a ne samo reprodukcije, ovo knjigovodstvo tre-
ba pose bno organizirati.
Zadaci knjigovodstva inventivne djelatnosti izrazavaju se u pod-
rucju kontrolne djelatnosti inventivnog rada , ali i u mnogo zna-
cajnijem podzucju , tj. u informacijskoj djelatnosti 0 odnosu ueina
ka koji se ostvaruju u odnosu na planirane velicine kao pretpos-
tavke svake dobre organizacije.
Iz prednjeg mozemo zakljuciti da za svaki ucinak inventivnog ra
da pratimo ostvarenje planiranih veltcina iarasenih u odgovaraju-
copj strukturi troskova i prihoda.
3.2. PoIoiaj JmjigoYOdstYa in-ventiYnog rada u o:rgmdzacijskoj
strukturi OUR-a . .
Knjigovodstvo inventivnog rada u sustmt]e dio informacijskog
sustava s obiljezjima koje imaju ostali informacijski podsistemi
racunovodstva. To, drugim rijecima, anaei da ono spada u racu-
novodstvo. To je dakle analittcko knjigovodstvo sa svim obiljez-
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jima informacijskog sistema izravno usmjerenog na potrebedono-
senja poslovnih odluka.
Knjigovodstvo inventivnog rada povezano je sa svim ostalim in-
formacijskim sistemima i podsistemima unutar r-acunovodstva, all
i s ostalim poslovnim funkcijama, pa eak i s okolinom.
Nairne, informacijski sistem je jedinstven u ostvarenju ciljeva po-
slovanja. 0 tim ciljevima naznacili smo sadr sa] u naglasku na in-
ventivni rad kao funkcije napretka. Zbog toga informacije iz
knjigovodstva inventivnog rada cine cjelinu sistema informacija u
funkciji donosenja poslovnih odluka.
Ako promatramo povezanost knjigovodstvenog informacijskog sis-
tema u konceptu sistemskih odnosa , valja istaci vasnost organi-
zacije poslovanja. To znaci da se inventivna djelatnost mose ost-
variti na optimalan naein ako je dobro organizirana. Prema tome
informcijski sistem izrasen u knjigovodstvu inventivnog rada usko
je povezan s postavljenom organizacijom svih funkcija u udruse-
nom radu.
Nadalje , informacijski sistem u knjigovodstvu inventivnog rada
usko je povezan s planiranjem. Nairne, planiranjem i programi-
ranjem sadr saja od ideja pa do ucinaka ukazujemo na uvjete koji
bi trebali omoguciti realizaciju ucinaka , Kod toga moramo posebno
Istaci specificnost programa inventivne djelatnosti kao izraza ze-
lja s neistrazentm mogucnostima , Stoga Istrasivanje tih ocekivanih
ill jos bolje neotkrivenih mogucnosti ima poticajno obiljezje za stva
raoce.
3 . 3. Dokmlllentacija i datoteka JmjigovodstYa inyentiYnog rada
S obzirom na specifienost knjigovodstva inventivnog rada , za ko-
je je organizacija tek u izgradnji, ovom cerno prilikom dati siri
pregled najpotrebnijih dokumenata i naznaeiti njihovu funkciju.
1) Radni IUIlog je jedan od najvaznijih prikaza ucinka inventivne
djelatnosti. On obuhvaca predracun i obracun troskova po
strukturi kalkulacije, naziv i vrstu ucinka , velicinu serije,
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ponekad i tehnoloski opis, odredene sifre i niz drugih poda-
taka karaktertsttcnih za vrstu inovacije. On se ispostavlja 0-
bav:emo,a mi bismo istakli, za svaki inovacijski ucinak , cak i
za "korisne prijedloge koji nisu prthvaceni za realizaciju", ali
su imali pozitivnu ulogu ill podsticaj za stv aralacku aktivnost
radnika ill njegove okoline.
2) Obraeun DaJmacle izraduje se na temelju plana poslovanja, re-
zultata Ist raaivanja trzista, radnog naloga i drugih popratnih
dokumenata. Sustma je u tome da se utvrdi doprinos inovato
ra u efektima inovacijske djelatnosti. Obracun naknade treba
sto detaljnije ukazati na uvjete i nacin rada i postupaka, te
ucinaka prije i nakon primjene inovacijskog rjesen]a , Naknada
se obicno racuna na jedinice planiranih i ostvarenih ucinaka
izrazenih godisnjim ill eak vtsegodlsnjim rezultatima. No ti de
talji ureduju se u svakoj organizaciji prema specificnosti uei-=-
naka u odgovarajucem opcem aktu.
3) NaJog ZIl isplato je dokument iz kojeg se vidi osnova obracu-
na, ostvareni rezultati i svor a mjesecne isplate ill pak jedno-
kratne isplate inovatoru, odnosno skupini inovatora i suradni
ka koji su polucili ekonomske i druge ucinke nastale inventi--
vnom djelatnoscu ,
4) IZ'Yjeitaj ill informacije 0 inventivnom radu predstavljaju zna-
eajan dokument za proces samoupravnog i poslovnog odluciva-
nja. Poblfze 0 programu informacija ukazat cerno u posebnoj
tocci ovog rada.
5) Popis nedovrieoih uBnaka je dokument koji se sastavlja mje-
secno , zadnjeg datuma, kao neki oblik nedovrsene proizvod-
nje inventivnih ucinaka , Popisuju se ulaganja u procese sho-
dno tehnoloskorn postupku koji je planiran ili pak je nastao
kao rezultat promjene rezultata pojedine faze ist raaivan]a ,uje-
dno se ukazuje na rokove planiranog procesa itd.
Osim ovih tzv. knjigovodstvenih dokumenata za ostvarenje
inventivne aktivnosti navodimo i ostale dokumente i odgova-
rajuce akte:
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6) Zakonsld i opCi akti - pravilnici, prerna kojirna se u organiza-
ciji udruzenog rada ureduju sarnoupravni i drugi poslovni od-
nosi 0 inventivnoj djelatnosti,
7) SrednjorttCni, godiSnji i operatiYui p:rogrami i planori ternatike
podrucja i ucinaka inventivne djelatnosti. Njirna se zapravo 0-
dreduju prioriteti i vasnosti tzv. ogr-anlcenja na koja je poze1i
no usrnjeriti inventivnu slosenost ,
8) Prijava prijedloga je prvi inicijativni dokum:ent 0 ideji 0 inven-
tivnorn ucinku. Njirne se zapravo sluzbeno pojavljuje autor ili
pak barern nositelj, odnosno skupina autora, i definira se oce-
kivani ucinak inventivne djelatnosti. Razurnljivo je da je tu
ponekad dato sarno idejno rjesenje ,
9) Regi.sta:r prijedloga predstavlja evidenciju kronoloski prispjelih
prijava gdje svaki prijedlog dobiva svoj broj, svoju sif'ru ,
10) Putv:rda 0 p:rijemu prijedloga je dokument kojirn se autoru po-
tvrduje inicijativa, rnjesto u redoslijedu aktivnosti ideje te ini
ciranje procesa inventivne aktivnosti,
11) Odguwor 0 prilmpljeoim pod.rima je dokurnent st rucne kornisi-
je koja ocjenjuje obfljesja iniciranog procesa inventivne djelat-
nosti autora,
12) RjeBenje 0 :imenovanju slruene kornjsije za ocjenu je dokurnent
o kornisiji koja irna zadacu da da strucnu verifikaciju inventi-
vnog ucinka,
13) InjeSt.aj 0 obradi rezultata je dokurnent u kojern struene slu-
zbe obraduju ekonornski i drugi bonitet inventivnog ucinka za
koji postoji prijedlog te inicirani tehnoloski , organizacijski iz-
vedbeni proces ,
14) Izjava 0 podjeIi naJrn-de odnosi se na odredivanja naeina isp-
late naknade prerna autozima , odnosno suradnicirna koji su re-
alizirali inventivni ucinak ,
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Osim ove dokumentacije u informacijskom podsistemu knjigovod-
stva inventivnog rada uvodi se i pornocna dokumentacija koja je
prilagodena vrsti i programu privredivanja. nacinu obrade po-
dataka i sl ,
Datoteka, odnosno baza podataka , mose se oblikovati raslieito,
To mogu biti knjigovodstvene kartice ill pak kazete, diskovi i
sl , ukoliko imamo elektronicku obradu inventivne djelatnosti.
3. 4. 0sYrt na postupak rada
Postupci u organizaciji inventivne djelatnosti moraju biti tako
definirani da inventivna djelatnost pop rima masovno obiljezje in-
teresa za stv aralacki ucinak, Kod toga samo usput Isticemo da
se razina uspjesnosti poslovanja u mnogim djelatnostima ocjenju-
je i prema broju i organizaciji djelatnosti inventivnih ucinaka.
Vec naznacena dokumentacija ukazuje nam na potrebu dobrog or
ganiziranja elemenata informacijskog sistema inventivne djelatno-
sti. Nairne, da bi knjigovodstvo inventivnog rada kao informacij-
ski podsistem moglo uspiesno ostvarivati postavljene zadatke, po-
trebno je u prvom redu imati uredene normativne akte , definira-
nu organizacijsku strukturu upravIjanja i poslovodenja , definira-
ni sistem obiljesavanja (sifriranja) i jasnu preciziranu odgovor-
nost, te rokovnik ostvarenja program a ucinaka,
Narocitu paznju treba posvetiti urednom i pravovremenom ispos-
tavljanju potrebne dokumentacije i ovu predavati knjigovodstvu.
To mora biti po sistemu asurnostt "danas za [ueer", Nairne, ovo
Isticemo zbog toga sto je informacijski sistem knjigovodstva in-
ventivnog rada usko povezan sa svim djelatnostima , odnosno slu
zbama.
Knjigovodstvo inventivne djelatnoati moze se organizirati kao a-
nalrticko knjigovodstvo s posebnim obtljezjima u okviru razreda
5-kontnog plana. Pracenje podataka i informacija moze se orga-
nizirati po organizacijskim [edinicama, po izvoznim programima,
po stratesldm programima razvoja, po kooperativnim skupinama,
po ueincima, po strukturi kalkulacije , po potencijalnom dohotku
i s1. Takoder moramo ukazati i na mogucnost pracenja inventiv-
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nog rada koiirn se postrsu nematerijalne nagrade, priznanja, di-
plome, zlatne znacke , darovi i s1., a ima inventivni ucinak na
"ugled tvr-tke", "povoljan utisak" (image), "glas irnena", "polo-
zaj na Ijestvici uspjeha" itd.
Dakle , samo u nekim momentima ukazali smo na potrebu organi-
zacije postupka rada u knjigovodstvu inventivnog rada , 0 cemu
kod programiranja treba voditi racuna,
3. 5. Infmmacije
Najvaaniej obiljezje informacijskog sistema su rezultati iz raseni u
obliku podataka i informacija. Bez obzira na institucionalni oblik
organizacije inventivne djelatnosti , cini nam se da bi najvasnije
informacije iz ovog informacijskog sistema mogle sadr aavati ovaj
program ski sadr aaj:
- Vrsta inventivnog ucinka (1. Izum, 2. Patent. 3. Tehrricko una-
pr'edenje , 4. Racionalizacija, 5. Koristan prijedlog, 6. Korisna ide-
ja)
- Osnova, poziv na cl , odredbe iz normativnog akta
Planirano u godisnjern planu (oznaka iz programa)
Datum prijave, inventivnog ucirika
Registarski broj
Datum prihvata ideje
Datum ostvarenja (pocetak) inventivnog ucinka
Ime i prezime autora , odnosno voditelja ekipe
Or ganizacijska jedinica (obiljezje) na koju se inventivni uci-
nak odnosi
Radni naziv , naslov ueinka (skraceni naziv)
Znanstveno , odnosno u se strucno podrucje ucinka
Vrijeme probnog rada
Vrijeme trajanja inventivnog ucinka (mjeseci, godina, sezona,
trajno i sl.)
Nemogucnost ostvarenja (u ovom planskom r azdoblju , godini ,
mjesecu i sl.)
Vrijeme mogucnosti realizacije u buducnosti
Ostvarenje inventivnog ucinka izvodi pojedinac , skupina
Vrste, kolicina i svote troskova prije i nakon inventivnog
ucinka
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Vrste , kolicina i svote prihoda prije i nakon inventivnog u-
cinka ,
- Svota , rezultat (neto) inventivnog ucinka
- Svota nagrade inovatortma , autorima
- Nematerijalna nagrada (1.Pohvala, 2.Diploma, 3.Znacka, 4.Pu-
tovanje na sajam , izlozbu i s1.)
- Potencijalni dohodak
- Potencijalna nagrada
Inventivni ucinak ce povecati izvoz (Hi smanjiti izvoz, all jos
vise uvoz)
Inventivni ucinak ce smanjiti uvoz (Hi nece utjecati na sma-
njenje izvoza)
Inventivni ucinak ce povecati zaposlenost (broj radnika)
- Inventivni ucinak unapreduje proces programa u sferu vise
faze obrade , sferu vise znanja
- Inventivni ucinak utjece na ekologiju (pozitivno)
- Inventivni ucinak unapreduje sistem obrane i samoaastite
Inventivni ucinak zriaei "novi proizvod"
- Inventivni ucinak znaci 1. povecanje , 2. smanjenje asortimana
- Inventivni ucinak znaci povecanje prodaje
- Inventivni ucinak znaci supstiticju l.kapaciteta, 2.rada, 3.ma-
terijala , 4. energije i 5. prostora
- Inventivni ucinak anaci tehnologiju, odnosno "proizvod znanja
za treca trzista" (ideja, projekt , investicija, financiranje, or-
ganizacija, izobrazba itd.)
- Inventivni ucinak aktivira sekundarne proizvode, materijale
energije (tzv. otpaci , gubici energije i s1.)
- Inventivni ucinak znact porast kvalitete
- Inventivni ucinak anaci porast proizvodnosti rada itd.
Datoteka informacijskog podsistema knjigovodstva inventivnog
rada moze se organizirati uz odgovarajucu kompjutorsku podrs
ku, s time da se bilanciranje mose postaviti kao mjeseeni obra-"
cun, sa svim relevantnim pokazateljima 0 inventivnoj djelatnosti.
Korisnici informacija 0 inventivnoj djelatnosti su organi uprav-
ljanja , organi poslovodenja , autor , odnosno skupina inovatora i
suradnika koji ostvaruju odredeni program. Na temelju informa-
cija, koje treba unaprijed programirati i kod toga uvasavati sp~
cificnosti poslovnog sistema, mose se uspjesno upravljati inven-
tivnom djelatriosu ,
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Osim toga, treba posebno istaci da razlna izgradenosti informa-
cijskog sistema knjigovodstva inventivne djelatnosti predstavlja
relevantan uvjet razvoja inventivnih ucinaka,
4. UMJESTO ZAKLJUCKA
Informacijski sistem knjigovodstva inventivnog rada je dio in-
formacijskog sistema poslovanja, i to kao podsistem sa svim 0-
biljezjima sistema. Njega treba na odgovarajuci nacin spoznati
i organizirati. Teoretske spoznaje upucuju nas na potvrdenu
veliku ulogu i znacenje za razvoj, ali i za redovnu djelatnost
poslovnog sistema. Inventivni rad mora imati masovno obiljezje
aktivnosti, razvijenu snatizelju i interes za stvaran]e , te niz
drugih relevantnih einitelja. Informacije u inventivnom radu
znacajna su osnova toga rada u procesu poslovanja.
Informacijski sistem knjigovodstva inventivnog rada treba na
odgov rajuci nacin organizirati. Kod toga valja uvazavati spe-
cificnosti vrste i polosaja djelatnosti u poslovnom sistemu. Orga-
nizacijski proces utvrduje se od odredivanja potreba i zadace ,
polozaja u organizacijskoj strukturi, odredivanja sredstava i
dokumentacije, radnih postupaka u konkretnim prilikama, te od-
govarajuceg programa informiranja do odlaganja dokumentacije.
I na kraju valja uvaziti aktivnu ulogu izgradnje informacijskog
sistema knjigovodstva inventivnog rada kao cjeline komunikacij-
skog sistema u funkciji unapredenja proizvodnosti, ekonornicno-
sti i rentabilnosti poslovanja.
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Kuhanec F. Das Informationssystem der buchhalterischen
Inventionsarbeit
ZUSAMMENFASSUNG
Das Informationssystem der buchhalterischen Inventionsarbeit is'
ein Teil des Informationssystems der Geschaftsfuhrung und zwar
als Untersystem mit allen Merkmalen des Systems. Dieses System
muss man auf entsprechende Weise erkennen und organisieren.Die
theoretischen Erkenntnisse weisen aUf die bewiesene grosse Roll,
und die Bedeutung fur die Entwicklung und die Tatigkeit des
Geschaftssystems hin. Die Inventionsarbeit muss massenhafte
Aktivitatsmerkmale> die entwickelte Neugierde und das Interesse
fur die Entwicklung und eine Reihe anderer relevanter Faktoren
besitzen. Die Informationen uber die Inventionsarbeit sind eine
bedeutunde Grundl.aqe dieser Arbeit im Prozess der Geschaftsfu'h-
rung. Das Informationssystem der Buchhaltung der Inventionsar-
beit mU88 man auf entsprechende Weise organisieren.Dabei muss
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man die Eigentumlichkeit der Art und Lage der Tatigkeit im
Geschaftssystem beachten. Der Organisationsprozess wird von
der Bestimmung der Notwendigkeit und Aufgabe, der Lage in
der Organisationsstruktur, der Bestimmung der Mittel und
Dokumentation, dem Arbeitsverfahren in der konkreten
Situation, dem entsprechenden Informationsprogramm bis zum
Ablegen der Dokumentation festgestellt.
(Prijevod: Vesna Simuni6)
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